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I. Datos Generales 
Código AAUC 00520 
Carácter Electivo 
Créditos 3 
Periodo Académico 2019 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la Asignatura 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica y contiene sensores y actuadores; dispositivos de mando electromecánico.  
La asignatura contiene: Sensórica y actórica; dispositivos de mando electromecánico: 
pulsadores, termostatos y presostatos. Detectores de proximidad; inductivo, capacitivo, 
óptico y ultrasónico. Actuadores: solenoides, relés y motores. Actuadores neumáticos e 
hidráulicos. Instrumentación industrial; sensores de desplazamiento, fuerza y presión, nivel y 
flujo, temperatura. Señales de instrumentación, transmisores industriales, controladores 
lógico programables: lenguajes de programación, software de comunicación.; supervisión 
de procesos  con PLC; supervisión de procesos industriales;  redes y protocolos de 
comunicación industrial y proyecto aplicativo.  
 
 
III. Competencia 
 
Interioriza, relaciona y aplica los referentes teóricos prácticos sobre automatización 
industrial y control, a través del planteamiento de soluciones de supervisión y control 
automático para situaciones hipotéticas presentadas en procesos industriales 
reconociendo su importancia en la industria. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
Introducción al curso 
• Conceptos básicos. 
• Concepto de automatización. 
• Sistemas de control en lazo abierto. 
• Sistemas de control en lazo cerrado. 
• Tipos de procesos. 
• Simbología. 
Identifica los conceptos básicos acerca de los procesos, la automatización y la instrumentación. 
Capacidad de 
análisis para 
seleccionar los 
diversos 
dispositivos que 
se usarán en la 
automatización. 
Creatividad y 
adaptación para 
solucionar 
problemas de 
diseño. 
Análisis de medio 
• Temperatura. 
• Presión. 
• Cantidad de materia. 
• PH. 
• Estado de la materia. 
Determina con experticia las características físicas más relevantes del medio que interactúa con la planta 
del proceso.  
Tipos de proceso 
• Lixiviación, decantación y destilado. 
• Trituración, condensación y licuefacción. 
• Sublimación. 
• Fundición. 
• Moldeado. 
Reconoce las propiedades físicas que intervienen en los procesos industriales más comunes. 
Análisis de procesos 
• Modelamiento de procesos. 
• Análisis de pérdidas. 
• Estabilidad. 
• Interferencia. 
• Ancho de banda. 
Realiza el análisis de procesos industriales basados en los modelos elaborados a partir de la ingeniería de 
control. 
II 
Medición e instrumentación 
• Historia de la medición. 
• Patrón de medición. 
• Error de medición. 
• Instrumentos; calibración, sensibilidad y resolución. 
• Rango de medición. 
• Precisión. 
Aplica mediciones con cierto grado de precisión según las características técnicas de los instrumentos. 
Automatización 
• Definición. 
• Tipos de automatización. 
• Objetivos de la automatización. 
• Niveles de la automatización. 
Asigna adecuadamente los objetivos y niveles de la automatización en diversos procesos de producción. 
Sensores 
• Mecánicos. 
• Ópticos. 
• Resistivos. 
• Inductivos. 
• Capacitivos. 
• Electrónicos. 
Selecciona apropiadamente los sensores empleando el análisis costo beneficio según el tipo de proceso. 
Evaluación Parcial 
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III 
Actuadores 
• Mecánicos; pistones, reductores y transmisores 
• Eléctricos; motores, electroválvulas, señalizadores, resistores y 
reactivos. 
• Electrónicos y microondas. 
Selecciona apropiadamente los actuadores empleando el análisis costo beneficio según el tipo de 
proceso. 
Capacidad de 
análisis para 
seleccionar los 
diversos 
dispositivos que 
se usarán en la 
automatización. 
Creatividad y 
adaptación para 
solucionar 
problemas de 
diseño. 
Criterio para 
programar los 
controladores y 
as interfaces. 
Controladores 
• Mecánicos; procesadores mecánicos, cuplas y levas 
• Electromecánicos; relés, contactores, temporizadores y 
memorias motorizadas. 
• Electrónicos; variadores de velocidad, arrancadores estáticos, 
PLC, DAQ e interfaces. 
Selecciona apropiadamente los controladores empleando el análisis costo beneficio según el tipo de 
proceso. 
Programación de controladores I 
• Configuración, modelos,  y características de las PLC. 
• Metodología de programación. 
• Programación; programación en código fuente, lenguaje 
LADDER y programación en bloques lógicos. 
• Accesorios de PLC. 
Programa el equipo electrónico PLC utilizando el lenguaje LADDER. 
Programación de controladores II 
• Interfaces (Arduino, Pingüino). 
• Microcontroladores. 
Programa interfaces de desarrollo como el ARDUINO para controlar procesos sencillos. 
IV 
Programación de controladores III 
• Entorno gráfico. 
• Labview. 
• Driver de control. 
• Herramientas gráficas. 
Utiliza el LABVIEW como software de control y monitoreo. 
Conectividad 
• Tipos de cable. 
• Características del cableado. 
• Sistemas inalámbricos industriales. 
• Interferencias; Atenuación, crosstalk, Fext y next. 
• Transmisión de datos. 
Diseña el sistema de conexión realizando el análisis de planta del proceso de producción. 
Redes industriales 
• Protocolos de comunicación; RS232 y RS485, TCP/IP. 
• Buses de comunicación; PROFIBUS y MODBUS. 
• Conexión de redes de PLC. 
• Casuística de procesos reales de producción industrial donde 
se aplican las redes de PLC u otro tipo de sistemas. 
Selecciona el protocolo con mayor nivel de adaptabilidad. 
Telemetría 
• SCADA. 
• Sistema de control distribuido (DCS). 
Determina el tipo de automatización según los requerimientos del proceso. 
Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 
 
El proceso de aprendizaje consiste en el desarrollo teórico de los conceptos básicos y 
estrategias adecuadas para resolver ejercicios y problemas. Basadas en métodos como el 
inductivo deductivo, procedimientos de observación, comparación, abstracción, 
generalización y aplicación de técnicas expositivas dialogadas, trabajos en grupo, práctica en 
problemas entre otros que influyan en el buen aprendizaje, incidiendo en la investigación. 
 
Fase de diseño previo por parte del docente. 
• Selección de contenidos tanto conceptuales, procedimentales de manera diversificada y 
respondiendo a su realidad. 
• Planteamiento de los objetivos que se busca al finalizar el curso y la selección de las 
actividades de aprendizaje. 
• Determinación de recursos materiales.  
• Propuesta previa para la formación de grupos de trabajo para realizar las actividades. 
 
Fase de aprendizaje. 
• Motivación o situación desequilibrante que haga vivir intensamente al estudiante: es el 
momento donde se presenta el problema. 
• Los estudiantes elaboran organizadores de conocimientos y resuelven problemas utilizando 
conocimientos teóricos e implementan circuitos con dispositivos semiconductores 
realizando medición de parámetros eléctricos. Buscan y manifiestan las posibles 
aplicaciones o causas del problema (primeras hipótesis). 
• Seleccionan estrategias para encontrar respuesta al problema. Ejecutan la estrategia 
realizando por ejemplo experimentos, revisando bibliografía escrita (separatas) o 
audiovisual, efectuando visitas de campo y otras actividades de investigación (la 
conclusión de la información cuaderno, papelógrafo, mural, otros). 
• Elaboran nuevas hipótesis basados en lo aprendido y establecen las diferencias con las 
previas. 
• Refuerzan y aplican lo aprendido a situaciones diarias. 
• Reflexionan sobre sus aprendizajes, las estrategias seguidas, la propuesta y la ayuda 
docente y terminan planteando nuevas interrogantes o problemas. 
 
Fase de la metodología experimental. 
• Observación de experimentos para comprenderlos y explicarlos tomando como base los 
conocimientos teóricos adquiridos. 
• Formulación de hipótesis partiendo de los experimentos observados.  
• La explicación de sistemas matemáticos a la hipótesis obtenida se le aplica un 
planteamiento para poder dar más sentido a la hipótesis obtenida. Hay dos formas de 
comprobar los sistemas matemáticos: 
 Compara los hechos observados que quedan explicados por las hipótesis, al introducir 
en la comparación conclusiones lógicas. 
 Ver si se han encontrado nuevos hechos y ver si se pueden adaptar a las hipótesis 
para dar sentido a los razonamientos. 
• La experimentación: al contrastar las consecuencias de las hipótesis con lo que ocurre en 
la realidad se pueden plantear tres posibilidades: 
 La experimentación confirma la hipótesis: los hechos obtenidos se dan en la realidad 
por lo tanto se verifican las hipótesis (porque los hechos salen de las hipótesis). 
 La experimentación refuta esos hechos: los hechos no tienen sentido respecto a la 
realidad por lo tanto se anulan las hipótesis. 
Las consecuencias de las hipótesis no pueden obtenerse directamente ni indirectamente, por 
carecer de medios técnicos. 
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VI. Sistema de Evaluación 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 Prueba objetiva Rúbrica para evaluar un informe de laboratorio 20% 
Evaluación Parcial Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 Prueba objetiva Rúbrica para evaluar un informe de laboratorio 20% 
Evaluación Final Rúbrica para evaluar un proyecto 40% 
Evaluación sustitutoria  (*) No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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       7.3 Recursos Digitales  
Las páginas web son de referencia y consulta sobre Automatización, encontraran foros de 
discusión sobre diferentes temas, tutoriales y demás temas que puede ser de su interés 
no solo para el curso sino para otros cursos o proyectos personales. 
• http://www.infoplc.net/foro/ 
• http://www.foro-industrial.com/foros/viewforum.php?f=8 
• http://www.mundotronic.com.ar/index.php 
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